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Разви ти е и соверш енствовани е проф есси он альной  ком п етен т­
ности  учи теля-словесн и ка поли этни ческой  ш колы  -  обязательное 
услови е его эф ф ективн ой  деятельн ости . О бучени е р усском у я зы к у 
м н огон ац ион ального конти н ген та класса им еет свои особен ности  и 
требует от учи теля сп еци ф и ческого содерж ани я конкретн ы х (педаго­
гической, этнокультурной  и ком м уни кати вной ) ком петенци й . В ы де­
л ен н ы е кри тери и  и уровни  сф орм и рованности  эти х ком петенции 
позволяю т определи ть подходы  и при нци пы  к  отбор у содерж ани я 
програм м  повы ш ен и я квали ф и каци и  и построи ть технологи ческую  
м одель разви ти я указанны х ком петенци й  учителя.
К лю чевы е слова: поли этни ческая ш кола, м ногон ац ион альны й  
контингент, ком петенци и  учи теля, технологи ч еская м одель.
П р и о р и т е т а м и  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  
ш к о л ы  я в л я ю т с я  р а з в и т и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и , и з м е н е н и е  п с и х о л о г о ­
п е д а г о г и ч е с к и х  у с т а н о в о к ,  ф о р м и р о в а н и е  г о т о в н о с т и  к  р а ц и о н а л ь н о м у  р е ш е н и ю  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н ы х  з а д а ч , р а з в и т и е  с п о с о б н о с т и  к  о с м ы с л е н и ю  с в о е г о  п е д а г о г и ч е с к о г о  о п ы т а  с 
п о с л е д у ю щ е й  к о р р е к ц и е й  с о б с т в е н н о й  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в  и н ы х  п е д а г о г и ч е ­
с к и х  с и т у а ц и я х .  Р е ш а я  у к а з а н н ы е  з а д а ч и , п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  р е а л и з у е т  с и с т е м ­
н ы й , л и ч н о с т н о  о р и е н т и р о в а н н ы й  и  д е я т е л ь н о с т н ы й  п о д х о д ы  к  о б у ч е н и ю  с л у ш а т е л е й , 
и н д и в и д у а л ь н ы й  п о д х о д , п р о я в л я ю щ и й с я  в  п е р с о н и ф и к а ц и и  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а ,  и с п о л ь ­
з у я  п р и  э т о м  п р о б л е м н о с т ь ,  д и а л о г и ч н о с т ь  д л я  о р г а н и з а ц и и  д е я т е л ь н о с т и  с л у ш а т е л е й  в 
п р о ц е с с е  и х  о б у ч е н и я  н а  о с н о в е  г у м а н и с т и ч е с к о й  п с и х о л о г и и  и  а н т р о п о ц е н т р и з м а  в  о б у ­
ч е н и и .
Т е х н о л о г и ч е с к а я  м о д е л ь  я в л я е т с я  д и д а к т и ч е с к о й  с и с т е м о й , в к л ю ч а ю щ е й  ц е л ь , 
п р и н ц и п ы  о б у ч е н и я , з а д а ч и , а  т а к ж е  с о д е р ж а н и е , с р е д с т в а  о б у ч е н и я , о р г а н и з а ц и о н н ы е  
ф о р м ы , ф о р м ы  к о н т р о л я  и  с а м о к о н т р о л я  п р о ц е с с а  р а з в и т и я . Ц е л ь  р а з р а б о т к и  м о д е л и  -  
с т р у к т у р и р о в а т ь  п р о ц е с с  р а з в и т и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  
п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы  в  у с л о в и я х  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  ( П К ) . М о д е л ь  р а з в и т и я  и  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  р е а л и з у е т  
в н у т р е н н и е  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и е  у с л о в и я  ( ж е л а н и е ,  п о т р е б н о с т ь  в  и з м е н е н и и  с т а т у ­
с а , г о т о в н о с т ь  и  с п о с о б н о с т ь  п р е о б р а з о в а т ь  с о б с т в е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  п о  о б у ч е н и ю  р у с ­
с к о м у  я з ы к у  у ч а щ и х с я ,  д л я  к о т о р ы х  р у с с к и й  я з ы к  я в л я е т с я  н е р о д н ы м ,)  и  в н е ш н и е  у с л о в и я  
( п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и , с а м о о б р а з о в а н и я , д и с т а н ц и о н н о г о  о б у ч е н и я ) .  Э ф ф е к т и в н о с т ь  
р е а л и з а ц и и  в н е ш н и х  у с л о в и й  б у д е т  з н а ч и т е л ь н а  т о л ь к о  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  в  д о с т а т о ч н о й  
с т е п е н и  с ф о р м и р о в а н ы  в н у т р е н н и е  у с л о в и я , е с л и  у ч и т е л ь  в и д и т  н е о б х о д и м о с т ь  в  и з м е н е ­
н и и  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и .
П р и  с о з д а н и и  т е х н о л о г и ч е с к о й  м о д е л и  р а з в и т и я  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п р о ф е с с и о ­
н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы  в  ф о р м е  п о в ы ш е н и я  
к в а л и ф и к а ц и и  р е ш а л и с ь  с л е д у ю щ и е  з а д а ч и :
-  о с у щ е с т в л е н и е  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  ( м н о г о у р о в н е в о г о ,  р а з н о п р о ф и л ь н о г о ,  в а ­
р и а т и в н о г о )  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а ;
-  о б е с п е ч е н и е  и н т е г р а т и в н о г о  п о д х о д а  к  о б р а з о в а н и ю  ч е р е з  в з а и м о в о з н и к а ю щ у ю  
п р о б л е м н у ю , м е т о д о л о г и ч е с к у ю , т е р м и н о л о г и ч е с к у ю  с в я з ь  в  с о д е р ж а н и и  к у р с о в ;
-  р а з в и т и е  т в о р ч е с к о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я  с л у ш а т е л е й
к у р с о в ;
-  ф о р м и р о в а н и е ,  р а з в и т и е  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  у м е н и й  с л у ш а т е л е й , с в я з а н н ы х  с 
с а м о р е а л и з а ц и е й  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .
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П р и  о т б о р е  с о д е р ж а н и я  п р о г р а м м  д л я  к у р с о в  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  у ч и т е л е й -  
с л о в е с н и к о в  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы  у ч и т ы в а л о с ь  п о л о ж е н и е  о  е д и н с т в е  т е о р е т и ч е с к о й  и  
п р а к т и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  у ч и т е л я ,  о  в з а и м о с в я з и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з н а н и й  и  п р а к т и ч е ­
с к и х  н а в ы к о в  у ч и т е л я . П р и  э т о м  а к т у а л и з и р о в а л и с ь  н е о б х о д и м о с т ь  о б я з а т е л ь н о г о  о с в о е ­
н и я  с о в р е м е н н ы х  ф о р м , м е т о д о в , т е х н о л о г и й  о б у ч е н и я , о д н о в р е м е н н о е  р а з в и т и е  т в о р ч е ­
с к о г о  п о т е н ц и а л а ,  п о в ы ш е н и е  у р о в н я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  и  о б щ е й  к у л ь т у р ы . В о  г л а в у  у г л а  
м о д е л и р о в а н и я  п р о ц е с с а  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  с т а в и т с я  у д о в л е т в о р е н и е  и н т е р е с о в  
с л у ш а т е л е й  ч е р е з  с и с т е м у  э л е к т и в н ы х  и  с п е ц и а л ь н ы х  к у р с о в ,  к у р с о в  п о  в ы б о р у , ф а к у л ь т а ­
т и в н ы х  и  в а р и а т и в н ы х  д и с ц и п л и н .
П р и  м о д е л и р о в а н и и  п р о г р а м м  к у р с о в о г о  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  у ч и т е л я -  
с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы  у ч и т ы в а л и с ь  с о в р е м е н н ы е  п о д х о д ы  к  п о с т р о е н и ю  о б ­
р а з о в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м , с п е ц и ф и к а  р а з в и т и я  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  к о м п е т е н ц и й  у ч и т е ­
л я  и  о с о б е н н о с т и  о б у ч е н и я  в з р о с л ы х  [1 ] . К  н и м  о т н о с я т с я :
-  л и ч н о с т н о  о р и е н т и р о в а н н ы й  п о д х о д , о б е с п е ч и в а ю щ и й  у ч е т  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
п о т р е б н о с т е й  к о н к р е т н ы х  г р у п п  о б у ч а ю щ и х с я ,
-  в о з м о ж н о с т ь  п р и м е н е н и я  п о л у ч е н н ы х  з н а н и й  н а  п р а к т и к е ;
-  д е я т е л ь н о с т н ы й  п о д х о д , с в я з а н н ы й  с  о б у ч е н и е м  н а  о с н о в е  т е х  в и д о в  з а д а н и й  и  
ф о р м  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а ,  к о т о р ы е  о б у ч а ю щ и е с я  б у д у т  и с п о л ь з о в а т ь  в  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ;
-  г и б к а я  о р г а н и з а ц и я  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а ;
-  с о ч е т а н и е  о ч н ы х  и  д и с т а н ц и о н н ы х  ф о р м  о б у ч е н и я .
У ч е б н о - т е м а т и ч е с к и е  п л а н ы  и  п р о г р а м м н ы й  м а т е р и а л  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  
н а ц е л е н ы  н а  р а з в и т и е  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  к о н к р е т н о - п р е д м е т н ы х  ( п е д а г о г и ч е с к о й , э т ­
н о к у л ь т у р н о й , к о м м у н и к а т и в н о й )  к о м п е т е н ц и й  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  
ш к о л ы . Р а з р а б о т к а  с о д е р ж а н и я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м  о с у щ е с т в л я л а с ь  с  о п о р о й  н а  
с о в о к у п н о с т ь  о с н о в о п о л а г а ю щ и х  п р и н ц и п о в , к о т о р ы е  о т р а ж а ю т  п р и о р и т е т ы  в  о т б о р е  и  
с т р у к т у р и р о в а н и и  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а , с р е д с т в  о б у ч е н и я  и  н а п р а в л е н ы  н а  р е а л и з а ц и ю  ц е ­
л е й  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  
у ч и т е л я .  Э т о  п р и н ц и п ы :
1) д и н а м и ч н о с т и ,  п р е д у с м а т р и в а ю щ и й  в о з м о ж н о с т и  и з м е н е н и я  и  д о п о л н е н и я  с о ­
д е р ж а н и я  п р о г р а м м ;
2 ) и н д и в и д у а л и з а ц и и  и  д и ф ф е р е н ц и а ц и и ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  у ч е т  п о т р е б н о с т е й , и н ­
т е р е с о в  и  с п о с о б н о с т е й  с л у ш а т е л я  к у р с о в , о п ы т а  е г о  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ;
3 )  м н о г о а с п е к т н о с т и  м е т о д и ч е с к о г о  к о н с у л ь т и р о в а н и я , п р е д п о л а г а ю щ е г о  в ы с о к у ю  
м о т и в а ц и ю  с л у ш а т е л е й  к у р с о в  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  м а с т е р с т в о  п р е п о д а в а т е л е й  И П К ;
4 )  д и а л о г о в о г о  в з а и м о д е й с т в и я , о с н о в а н н о г о  н а  с у б ъ е к т - с у б ъ е к т н ы х  о т н о ш е н и я х  
п р е п о д а в а т е л е й  и  с л у ш а т е л е й ;
5 )  п е р с п е к т и в ы , к о т о р ы е  т р е б у ю т  о с о з н а н и я  п р е п о д а в а т е л я м и  И П К  и  о б у ч а е м ы м и  
у ч и т е л я м и  п р о м е ж у т о ч н ы х  и  и т о г о в ы х  р е з у л ь т а т о в  о б у ч е н и я .
О с н о в н а я  о с о б е н н о с т ь  п р о г р а м м  с о с т о и т  в  р е а л и з а ц и и  и д е й  к о м м у н и к а т и в н о ­
д и а л о г о в о й  т е х н о л о г и и  и  т е х н о л о г и и  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  р е ш е н и е  п р о б л е м ы  в н е с е ­
н и е  и з м е н е н и й  в  с о д е р ж а н и е  к о м п е т е н ц и й  с п е ц и а л и с т а  п е д а г о г и ч е с к и м и  с р е д с т в а м и . О т ­
б о р  и  с т р у к т у р и р о в а н и е  с о д е р ж а н и я  п р о г р а м м  д л я  к у р с о в  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  у ч и -  
т е л е й - с л о в е с н и к о в  о с у щ е с т в л я л о с ь  в  о р г а н и ч е с к о й  в з а и м о с в я з и  к о м п е т е н т н о с т н о г о ,  к о м ­
м у н и к а т и в н о - д е я т е л ь н о с т н о г о ,  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о ,  а к м е о л о г и ч е с к о г о ,  а к с и о л о г и ч е с к о ­
г о , с у б ъ е к т н о г о  п о д х о д о в  и  с о б с т в е н н о  п е д а г о г и ч е с к и х  п о т е н ц и а л о в  о б р а з о в а н и я  в  с ф е р а х :
-  з н а н и й  т е о р и и  и  м е т о д и к и  о б у ч е н и я  р у с с к о м у  я з ы к у ,
-  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т и р о в  п о л и к у л ь т у р н о г о  о б р а з о в а н и я ,
-  р а с ш и р е н и я  и  у г л у б л е н и я  з н а н и й  с о в р е м е н н ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  т е х н о л о г и й  [2 ].
М н о г о н а ц и о н а л ь н ы й  с о с т а в  у ч а щ и х с я  д и к т у е т  н е о б х о д и м о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  у ч и -
т е л е м - с л о в е с н и к о м  с п е ц и а л ь н ы х  м е т о д о в  и  п р и е м о в  о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я , н а п р а в л е н ­
н ы х  н а  р а з в и т и е  з н а н и й , у м е н и й  и  н а в ы к о в , т р е б у ю щ и х с я  д л я  э ф ф е к т и в н о й  к о м м у н и к а ­
ц и и  с  о д н о к л а с с н и к а м и  -  п р е д с т а в и т е л я м и  д р у г и х  э т н о с о в .  Т о ,  н а с к о л ь к о  п о л н о  б у д е т  р е а ­
л и з о в а н  п о т е н ц и а л  о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д ы  в  о т н о ш е н и и  ф о р м и р о в а н и я  н е о б х о д и м ы х  
л и ч н о с т н ы х  к а ч е с т в ,  о п р е д е л я е т  у с п е ш н о с т ь  д а л ь н е й ш е г о  (н а  р у с с к о м  я з ы к е )  о б у ч е н и я  
д е т е й , д л я  к о т о р ы х  р у с с к и й  я з ы к  я в л я е т с я  н е р о д н ы м .
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П р и м е н и т е л ь н о  к  п р о ц е с с у  р а з в и т и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я -  
с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы  р а з р а б о т а н а  т е х н о л о г и ч е с к а я  м о д е л ь ,  к о т о р а я  в к л ю ч а ­
е т  в  с е б я :
-  ц е л и  и  з а д а ч и  к у р с о в  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и , д и к т у ю щ и е  в с е  о с т а л ь н ы е  
с т р у к т у р н ы е  к о м п о н е н т ы  с и с т е м ы ;
-  п о д х о д ы :  п о л и к у л ь т у р н о г о  о б р а з о в а н и я , п р о с т р а н с т в е н н ы й , а к м е о л о г и ч е с к и й , 
( б о л е е  о б щ и е  д л я  л и н г в о м е т о д и к и  -  к о м п е т е н т н о с т н ы й  и  к о м м у н и к а т и в н о ­
д е я т е л ь н о с т н ы й )  и  к о н к р е т н ы е  п р и н ц и п ы , о т о б р а н н ы е  и  с ф о р м у л и р о в а н н ы е  с  у ч е т о м  о с о ­
б е н н о с т е й  к о м п е т е н ц и й  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы ;
-  с р е д с т в а  ( ф о р м ы , м е т о д ы , п р и е м ы  р а з в и т и я  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  к о м п е т е н ц и й  
у ч и т е л я ) ,  в  т .ч . с р е д с т в а  с а м о о б р а з о в а н и я ;
-  с о д е р ж а н и е  к о н к р е т н ы х  п р о г р а м м  к у р с о в о й  п о д г о т о в к и  у ч и т е л я - р у с и с т а  п о л и ­
э т н и ч е с к о й  ш к о л ы  и  с п е ц к у р с о в ;
-  р е з у л ь т а т  к а к  р е а л и з о в а н н а я  ц е л ь .
С т р у к т у р н ы е  к о м п о н е н т ы  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  п о л и э т ­
н и ч е с к о й  ш к о л ы  я в л я ю т с я  с и с т е м н ы м и  о б р а з о в а н и я м и , т а к  к а к
-  с о д е р ж а н и е  к у р с о в  н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  ц е л и , ц е л и  п р е д п о л а г а ю т  д о с т и ­
ж е н и е  к о н к р е т н о г о  р е з у л ь т а т а  -  и з м е н е н и е  с о д е р ж а н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о ­
с т и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  в  ч а с т и  е г о  п е д а г о г и ч е с к о й , э т н о к у л ь т у р н о й  и  к о м м у н и к а т и в н о й  
к о м п е т е н ц и й ;
-  с т р у к т у р н ы е  к о м п о н е н т ы  в з а и м о с в я з а н ы  и  п р о я в л я ю т с я  в  с а м о м  п р о ц е с с е  п о ­
в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и ;
-  в з а и м о о б у с л о в л е н ы  т р е б о в а н и я м и  к о н к р е т н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  с и т у а ц и и  -  о с о ­
з н а н н о й  н е о б х о д и м о с т ь ю  р а з в и т и я  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о ­
с т и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы .
П р о ц е с с  п р о е к т и р о в а н и я  с о д е р ж а н и я  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  у ч и т е л е й -  
с л о в е с н и к о в  с т а н о в и т с я  в о з м о ж н ы м  н а  о с н о в е  р а з р а б о т а н н ы х  д и д а к т и ч е с к и х  п р и н ц и п о в  
к а к  г л а в н ы х  о р и е н т и р о в  к о н с т р у и р о в а н и я , р е а л и з а ц и и  и  р е ф л е к с и в н о й  о ц е н к и  р е з у л ь т а ­
т о в  э т о г о  п р о ц е с с а .
П р и н ц и п ы , п о л о ж е н н ы е  в  о с н о в у  р а з р а б о т к и  т е х н о л о г и ч е с к о й  м о д е л и  р а з в и т и я  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы , о т р а ж а ­
ю т  н а ш е  п о н и м а н и е  о с о б е н н о с т е й  о т б о р а  с о д е р ж а н и я  д л я  к у р с о в о г о  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и ­
к а ц и и  э т о г о  к о н т и н г е н т а  у ч и т е л е й  и  о т б о р а  с р е д с т в  ( ф о р м , м е т о д о в , п р и е м о в )  э т о г о  п р о ­
ц е с с а .  Т а к и м  о б р а з о м , в ы д е л я ю т с я  к а к  о с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  д и а л о г а  к у л ь т у р , н о в и з н ы , 
ф у н к ц и о н а л ь н о с т и  и  п р и н ц и п  л и ч н о с т н о - с м ы с л о в о й  н а п р а в л е н н о с т и  д е я т е л ь н о с т и  у ч и т е л я  и  
в  п р о ц е с с е  к у р с о в о й  п о д г о т о в к и , и  в  п р о ц е с с е  с а м о о б р а з о в а н и я . С л е д у е т  г о в о р и т ь  о  р е в е р с н о м  
п у т и  с о з д а н и я  и  р е а л и з а ц и и  т е х н о л о г и ч е с к о й  м о д е л и  р а з в и т и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т ­
н о с т и  у ч и т е л я -с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы . Т о  е ст ь , в с е  с т р у к т у р н ы е  э л е м е н т ы  с и с т е м ы  
о т о б р а н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  ц е л я м и  и  з а д а ч а м и  к у р с о в о г о  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  и  н а п р а в ­
л е н ы  н а  д о с т и ж е н и е  р е з у л ь т а т а . Р е з у л ь т а т о м  п р о ц е с с а  р а з в и т и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т ­
н о с т и  у ч и т е л я -с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы  с т а н о в и т с я :
-  и з м е н е н и е  с о д е р ж а н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я - р у с и с т а  в  ч а ­
с т и  е г о  п е д а г о г и ч е с к о й , э т н о к у л ь т у р н о й  и  к о м м у н и к а т и в н о й  к о м п е т е н ц и й ;
-  ф о р м и р о в а н и е  г о т о в н о с т и  р а б о т а т ь  в  н о в ы х  д л я  у ч и т е л я  у с л о в и я х  п о л и к у л ь т у р -  
н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д ы  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы .
П р о ц е с с  р а з в и т и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  р а с ­
с м а т р и в а е т с я  н а м и  к а к  ц е л е н а п р а в л е н н о е ,  у п о р я д о ч е н н о е  и  у п р а в л я е м о е  в о з д е й с т в и е  н а  
р а з в и т и е  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т а ц и й  п е д а г о г а .
П р и  м о д е л и р о в а н и и  п р о ц е с с а  р а з в и т и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  в  р а м ­
к а х  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы  в  п р о г р а м м ­
н ы й  м а т е р и а л  в к л ю ч а е т с я  т о  с о д е р ж а н и е  и  т е  с р е д с т в а ,  к о т о р ы е  р а з в и в а ю т  п е д а г о г и ч е ­
с к у ю , э т н о к у л ь т у р н у ю  и  к о м м у н и к а т и в н у ю  к о м п е т е н ц и и . С л е д у е т  п о д ч е р к н у т ь ,  ч т о  т е х н о ­
л о г и ч е с к а я  к о м п е т е н ц и я  п о д в е р г а л а с ь  р а з в и т и ю  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  в  п р о ц е с с е  п о в ы ­
ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  о п о с р е д о в а н н о , ч е р е з  у ч а с т и е  у ч и т е л я  в  р а з л и ч н ы х  о б у ч а ю щ и х  м е ­
р о п р и я т и я х  с  п р и м е н е н и е м  р а з н о о б р а з н ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  т е х н о л о г и й .  К о м п е т е н ц и я  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  р е а л и з а ц и и  и  е е  р а з в и т и е  м ы  п р е д с т а в л я е м  к а к  п р о ц е с с  с а м о о б р а з о в а ­
н и я  в  в и д е  и з м е н е н и я  « Я - к о н ц е п ц и и »  у ч и т е л я .
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М о д е л и р о в а н и е  п р о ц е с с а  р а з в и т и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я  
о с у щ е с т в л я е т с я  с  о р и е н т а ц и е й  н а  с т р у к т у р н ы е  к о м п о н е н т ы  к о м п е т е н т н о с т и  в  в и д е  к о м п е ­
т е н ц и й ,  н а  у р о в н и  и х  р а з в и т и я , н а  в ы я в л е н н ы е  к р и т е р и и  ( к о г н и т и в н ы й , м о т и в а ц и о н н о ­
ц е н н о с т н ы й , л и ч н о с т н ы й  и  д е я т е л ь н о с т н ы й )  ( т а б л .) .  И с х о д н ы й  и  о п т и м а л ь н ы й  у р о в н и  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы  в ы д е л я ­
ю т с я  с  ц е л ь ю  д е м о н с т р а ц и и  т е х  п е р с п е к т и в , к о т о р ы е  д о с т и г а ю т с я  в  п р о ц е с с е  к у р с о в о г о  
п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и .
Таблица
К р и т е р и и  и  у р о в н и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  
у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы
Виды  ком петенций 
(развиваем ы е в п р о­
цессе ПК)
Н ом и н альны й  уровень
О пти м альны й  уровень 
(в д ополнени и  к  н ом инальном у)
1 2 3
К о г н и т и в н ы й  к р и т е р и й
П едагоги ческая В ладеет достаточн ы м и  знаниям и 
дл я  реш ен и я ком плекса тип овы х за ­
дач  обучения
Зн ает соврем енны е педагогические 
технологи и  и готов их прим енять.
В ладеет дополни тельны м и  знани ям и  в 
области  м етоди ческой  деятельн ости  для 
реш ен и я инн оваци онны х задач обучени я 
р усском у я зы к у м н огон ац ион ального к о н ­
тин ген та учащ ихся.
В оспри ни м ает я влен и я били нгви зм а и и н ­
терф ерен ци и  к ак  м етоди ческую  проблем у.
К ом м уни кативная У чи тель-словесн и к в плане р еал и за­
ц и и  своей ком м уни кати вной  ком п е­
тенц и и  зн ает н орм ы  и п р ави ла п еда­
гоги ческого общ ения, ценн остного 
отн ош ени я к  обучаю щ и м ся
З н ает и ндивидуальны е речевы е особен н о­
сти учащ ихся,
владеет ком м уни кати вной  ситуацией
Э тн окультурная С п особен пони м ать значение 
культуры  к ак  ф орм ы  человеческого 
сущ ествовани я
И зучает и уч и ты вает в процессе о бу­
ч ен и я особен ности  наци ональны х 
тради ци й , культуры , бы та народов
З н ает общ ие основы  этнопедагоги ки , к ул ь­
турны е тради ци и  воспи тани я и обр азова­
ния
З н ает этнопси хологические особенности 
учащ и хся, дл я  которы х русский я зы к  я в л я ­
ется неродны м , (ди ктуется необходи м остью  
учета поли культурн ости  образовательн ого 
процесса)
Ц е н н о с т н о - м о т и в а ц и о н н ы й  к р и т е р и й
П едагоги ческая Готов при м енять предм етны е знани я 
на уровне навы ка 
У м еет определять специф ические 
черты  класса с м ногон ац ион альны м  
конти н ген том  учащ и хся, влияю щ ие 
н а процесс изучени я русского язы ка. 
Стрем и тся к  разви ти ю  данного вида 
ком петенции
У чи ты вает вли яни е речевой  среды  на ф ор­
м и ровани е культуроведческой  ком п етен ­
ц и и  ш кольника.
И спользует на уроке элем енты  м етодики 
преп одаван и я русского язы ка к ак  н ер одн о­
го.
П роявляет акти вн ость и получ ает уд о вл е­
творен и е от процесса и р езультатов участи я 
в работе курсов
Я рко вы раж ен о стрем ление к  развитию  
дан н ого ви да ком петенции
К ом м уни кативная У м еет ф орм ули ровать вы воды , п о д ­
водить итог, вы деляя пози тивны е и 
негати вны е стороны  уч ебн ой  д ея ­
тельности  учащ и хся и собственной 
педагоги ческой  деятельн ости .
О тн осится к  уч ащ ем уся как  к  ценн ости  
У м еет
- прави льно восприн и м ать и учи ты вать 
критику, соответствен но с ней перестраи ­
вать свою  деятельность;
- такти чн о и справедли во оцени вать д ея ­
тельность учащ ихся.
- анали зировать конф ли ктны е си туации и 
р азр еш ать их с позиций педагоги ческой  
толеран тн ости .
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О кон чани е табли ц ы
1 2 3
Э тнокультурная П р оявляет и нтерес к  проявлен и ям  и 
разви ти ю  культуры  своей  страны , 
региона, города, учебн ого заведен ия
П р оявляет п едагоги ческую  толеран тн ость 
Реали зует этнопедагоги чески й  подход 
(Г.Н . Волков) в ор гани заци и  п едагоги че­
ской деятельности.
Д е я т е л ь н о с т н ы й  к р и т е р и й
П едагогическая У м еет  ц елесообразно и эф ф ективно 
органи зовать процесс обучени я
У м еет
разрабаты вать дополни тельны й  ди дак ти ­
ч ески й  м атери ал с
В ладеет м етодам и  и при ем ам и  в о з­
дей стви я н а наци ональны е чувства, 
сознание и поведение учащ и хся
использовани ем  тради ц и он н ы х и и н н ова­
ц и онн ы х средств обучения 
И м еет о п ы т п роектирован ия и и сп ользова­
н и я средств обучения, специ ф и чны х для 
м етодики обучени я русском у язы к у к ак н е­
р одн ом у
К ом м уникативная У м еет
- вести диалог, беседу, дискуссию , 
диспут;
- пользоваться этикетн ы м и  ф орм ам и 
в речи
В ладеет
- норм ам и  русской  речью  во всех 
ф орм ах и
У м еет
- управлять педагоги чески м  общ ением , 
опи раясь н а основы  поли культурн ого о б р а­
зования;
- м одели ровать процесс обучени я в п р о­
странстве поли культурн ого обр азован и я и
- анали зировать его с точки  зрения
ф ункци ональны х сти лях- техникой 
речи, ритори чески м и  ф и гурам и  и 
прием ам и.
соответстви я соврем енны м  подходам , 
п ри нци пам , м етодикам ;
Э тнокультурная В оспри ни м ает п едагоги ческую  тол е­
ран тн ость к ак  общ ечеловеческую  
ценность эпохи и нтен си вн ого м еж - 
культурного общ ени я и м еж этн и че­
ских отнош ений
П р оявляет знани е элем ен тов этнопедаго- 
гики, п озволяю щ и х не ущ ем лять чувства 
достои н ства или, напротив, предотвращ ать 
п роявлен и я превосходства одн и х детей над 
други м и.
Л и ч н о с т н ы й  к р и т е р и й
П едагогическая П роф ессионально важ н ы е качества 
проявляю тся достаточн о активно 
У м еет  проектировать собственн ую  
п едагоги ческую  деятельн ость в у сл о ­
ви ях м н огон ац ион ального кон ти н ­
гента класса
У м еет
-проводить сравни тел ьны й  анализ п едаго ­
ги чески х традиций,
-обобщ ать собственн ы й  педагогический 
о п ы т в аспекте этнопедагоги ческого зн а ­
ния.
В клю чает в м етоди чески й  арсенал и н те­
грац ию  ценностей тол еран тн ости  и содер ­
ж ан и я обучения;
К ом м уникативная З н ает собственны е ком м ун и кати в­
ны е качества
Д ем он стр и рует чувство сопереж и вани я и 
сопри частности  в совм естн ой  деятельности; 
П роявляет пси хологи ческую  готовность к 
о р гани заци онн о-ком м уни кати вн ой  д ея ­
тельности
Э тнокультурная В ладеет средствам и  проявлен и я п е­
д агоги ческой  толеран тн ости  при 
обучени и  р усском у язы к у и восп и та­
нии уч ащ и хся в тради ц и ях друж бы , 
взаи м оуваж ени я народов.
В ладеет тезаурусом  не только родной к ул ь­
туры , но и культуры  др уги х народов, ж и в у­
щ и х рядом.
В ладеет средствам и  ф орм и рован и я знаний 
уч ащ и хся о цен н остн ы х ориенти рах м еж ­
наци ональной  толеран тн ости
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Т е р м и н  « у р о в е н ь »  в  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  в с т р е ч а е т с я ,  к о г д а  р е ч ь  
и д е т  о б  о ц е н к е  с т е п е н и  с ф о р м и р о в а н н о с т и  и л и  р а з в и т и я  у м е н и й  о б у ч а е м ы х . В  н а ш е м  с л у ­
ч а е  м ы  и м е е м  д е л о  с  п р о ф е с с и о н а л ь н о  о р и е н т и р о в а н н о й  я з ы к о в о й  л и ч н о с т ь ю , с  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о й  о р и е н т и р о в а н н о с т ь ю  н а  в ы с о к у ю  с т е п е н ь  к о м м у н и к а т и в н о й  к о м п е т е н ц и и  к а к  
п р о я в л е н и е  и  к а к  о б я з а т е л ь н ы й  э л е м е н т  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч и т е л я -  
с л о в е с н и к а .
В  у с л о в и я х  И П К  в ы д е л я е т с я  н е с к о л ь к о  э т а п о в  р а з в и т и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е ­
т е н т н о с т и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы .
1 э т а п  -  в ы я в л е н и е  с о с т о я н и я  с ф о р м и р о в а н н о с т и  к о н к р е т н ы х  к о м п е т е н ц и й  у ч и т е л я -  
с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы  и  о п р е д е л е н и е  п о т р е б н о с т е й  у ч и т е л я  в  с о в е р ш е н с т в о ­
в а н и и  э т и х  к о м п е т е н ц и й  п у т е м  о п р о с о в  и  а н к е т и р о в а н и я  ( д и а г н о с т и ч е с к и й  э т а п ) .
2  э т а п  -  з а н я т и я  в  р а м к а х  к у р с о в о г о  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  (4  н е д е л и )  п о  д о п о л ­
н и т е л ь н ы м  о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м .
3  э т а п  -  э т а п  в з а и м о п о с е щ е н и й  у р о к о в  у ч и т е л е й - с л о в е с н и к о в  с  у ч а с т и е м  п р е п о д а в а ­
т е л е й  И П К  р а з л и ч н ы х  п р о ф и л е й  ( п с и х о л о г о в ,  п е д а г о г о в ,  м е т о д и с т о в  п о  п р е д м е т у ) ,  а н а л и ­
з а  э т и х  у р о к о в  и  р е ф л е к с и и .
4  э т а п  -  э т а п  с а м о о б р а з о в а н и я ,  в ы д е л е н н ы й  н а м и  у с л о в н о , т а к  к а к  п р о ц е с с  с а м о о б ­
р а з о в а н и я  п р о н и з ы в а е т  в с е  э т а п ы  и  н е о б х о д и м  у ч и т е л ю - с л о в е с н и к у  к а к  о с н о в а  п р о ц е с с а  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и .
В с е  э т а п ы  р а с с ч и т а н ы  н а  о д и н  у ч е б н ы й  г о д . О д н а к о  с п е ц и ф и к а  р а б о т ы  и н с т и т у т о в  
п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  п р е д п о л а г а е т  к о н с у л ь т а ц и о н н о - м о д е л и р у ю щ у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  
к о т о р а я  н е  о г р а н и ч е н а  в р е м е н н ы м и  р а м к а м и . Т а к и м  о б р а з о м , у ч и т е л ь - с л о в е с н и к  п о л и э т ­
н и ч е с к о й  ш к о л ы  п о с т о я н н о  н а х о д и т с я  в о  в з а и м о с в я з и  и  в  р е а л ь н о м , и  в  и н т е р а к т и в н о м  
р е ж и м а х  с о  с п е ц и а л и с т а м и  И П К .
В  о с н о в у  р а з р а б о т к и  м о д е л и  р а з в и т и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я -  
р у с и с т а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы  п о л о ж е н ы :  а н а л и з  с о д е р ж а н и я  к о м п е т е н ц и й  с п е ц и а л и с т а ,  
п р о г р а м м н о - м е т о д и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  и  о б е с п е ч е н и е  п р о ц е с с а  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ­
ц и и ;  у ч е т  о с о б е н н о с т е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч и т е л я ,  о б у с л о в л е н н ы е  с п е ц и ­
ф и к о й  п о л и к у л ь т у р н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д ы  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы , а  т а к ж е  у ч е т  о с о ­
б е н н о с т е й  о б у ч е н и я  в з р о с л ы х .
И т а к , п р и х о д и т с я  к о н с т а т и р о в а т ь  т о т  ф а к т , ч т о  у ч и т е л ь - с л о в е с н и к  п о л и э т н и ч е с к о й  
ш к о л ы  о к а з ы в а е т с я  в  с п е ц и ф и ч е с к и х  с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и х  у с л о в и я х  д е я т е л ь н о с т и . 
И з м е н е н и е  у с л о в и й  е г о  д е я т е л ь н о с т и  в л е ч е т  з а  с о б о й  и з м е н е н и е  с о д е р ж а н и я  у ж е  с ф о р м и ­
р о в а н н ы х  ( п р и  о б у ч е н и и  в  в у з е , о п ы т н ы м  п у т е м )  к о м п е т е н ц и й . У ч и т е л ь - с л о в е с н и к  п о л и ­
э т н и ч е с к о й  ш к о л ы  д о л ж е н  б ы т ь  г о т о в  к  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  и м е н н о  в  к о н ­
к р е т н ы х  у с л о в и я х  ( р а б о т а т ь  и  с  р у с с к и м и  д е т ь м и , и  с  д е т ь м и , д л я  к о т о р ы х  р у с с к и й  я з ы к  
я в л я е т с я  н е р о д н ы м , о д н о в р е м е н н о ) .  Э т у  г о т о в н о с т ь  п р и з в а н а  ф о р м и р о в а т ь  р е а л и з у е м а я  н а  
к у р с а х  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  т е х н о л о г и ч е с к а я  м о д е л ь  р а з в и т и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я - с л о в е с н и к а  п о л и э т н и ч е с к о й  ш к о л ы .
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D evelopm en t and im p rovem en t o f  p rofessional com petence o f  the 
teacher o f  m ultiethnic school is an  indispensable con dition  o f  its effective 
activity. T rainin g in  R ussian  o f  the m ultin ational con tin gent o f  a  class has 
the features and dem ands from  the teacher o f  the specific contents concrete 
(techn ological, eth nocultural and com m unicative) com petences. T he a llo ­
cated criteria  and levels o f  fo rm ation  o f these o f  com petence allow  to define 
approaches and the principles to selection  o f  the contents o f  program s o f 
p rofessional developm ent an d  to construct tech nological m odel o f  d evel­
o pm en t o f  the sp ecified  com petences o f  the teacher.
K eyw ords: m ulti-ethnic school, m ultin ational con tin gent, com petence 
o f  the teacher, tech nological m odel.
